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hombr e decisivo: Ramiro 
C i n c o a i o s d e iuc 
c r e a c i ó n p o l í t i c 
r del movimiento 
todfcaUsta, nació 
dé Zamora duran 
M Murió en Ma-




lanera juventud la 
.cha por la vida, 
;' '-'la literatura y 
vocación filosófi-
in palabras de 
^ ¡os 25 años para 
eui a otras responsa-
BHM r otr̂ s tareas de 
i muy diltinto. Su pri~ 
B üiica y trin^ceden-
CykU a responsabilida-
íuríM dlíerentes a las 
fcec-pirun su pr' 
I 
I 
c c i j P a a l o s p e l i g r o s 
n; 
Quijote fluctúa entre 
i n n » y la pelea, entre 
y la lucha: Sale y 
vuelve una y ctra vez a los 
lares. 
Ramiro es una fuerza vi-
tal que se organiza, durante 
su infancia y juventud pri-
mera. Una vez en campo, 
nada podrá detenerle, ni si-
quiera la muerte, pues este 
es un fin previsto, impor-
jtante, y quizá- lo pensaría 
¡Pamiro saludable, a una na-
Sción que necesita ejemplos y 
mártires para salvarse. 
El período 1931-1933 en 
la existencia de Ramiro Le-
desma Ramos tiene tal mag 
Initud política, que nos acón 
[s#a buscar y conocer los 
lorífenes vitales de este hom 
jbre decisivo en la vida esoa-
ñola. Es natural que impor-
|te establecer la etiología del 
creador unido históricamen-
te a su obra. 
El estamento social en 
íque nace Ramiro es el más 
[fecundo en buenas aporta-
• clones a la sociedad españo-
l a . Nace en tierras de h i -
dalgos y de hidalga familia. 
|Labcriosa su niñez, ê  una 
| preparación minuciosg. para 
ia lucha por la vida. El fu-
turo creador tiene una sin-
gular energía; pone en jue-
go de3de la infancia s"s re-
cursos vitales, directos, per-
sonajes. Parece que adivina 
que ha de romper la dura 
ccstra nacional. La vida no 
es un 'sarao para él, Tampo-
cc lo ha sido para'los fun-
dadores contemncraneos. 
Incluido en la legión de 
eípañoles oscuros crae trafcá 
jan, Ramiro, movido ñor el 
ómo se organizó la de 
históri co ac 
(Pasa a la página séptima) 
p o r F . F e r r a r i B i n o c 
e u c t u b r e 
o s t d a m 
p o r l u á n B e n Q y t o 
DADORES D E L ACTO DE LA COMEDIA.—JÓSE ANTONIO, RÜIZ D E 
ALDA Y GARCÍA VALDECASAS 
p ^ t i a .que campaña, cuyo decisivo pro- clonante acto, fué el de de-
pósito era "reventar el. mi-
tin'. De .aquí que el !primer 
problema que se planteó al 
coronel don Emilio R. Tar-
fensa. Pronto pudo conven 
cerse que había de prever 
en ese aspecto todas las con-
tingencias, %ún las más ex- | 
O estaba yo en Madrid el 29 de octubre. Per* 
pensaba mucho en lo que iba cuajando, no 
sólo porque dejé ficha de las J . O. N-S., sm« 
porque escribía entonces un libro que expre-
sara, en una colección cultural muy conocida, la estirpe 
y el rostro del Nacional-socialismo. 
AI Berün ya redimido aun apenas Uegabafti otros pe-
riódicos que los "Heraldos" de que se vestía por inercia 
el puesto de la estación del Zoo. Y si para sentir la Re-
volución .Nacional bastaba acercarse a un amigo nazi* 
para ver algo que recogiera la emoción española era pre-
ciso acudir a un café de la Plaza de Postdam. Por eso 
tuve que correr mucho para encontrar el número de la 
revista gráfica a que se refería una carta fraternal: "Es-
ft«v3e ei\ eI 4ct0 d,? la Comedia, Ya me habréis visto en el 
"Blanc« y Negro". Cuando nacen los actos que han de 
ser fechas no siempre se cumple la previsión de su alta 
destino. ¡Cuan pocos guardamos acuella página da 
"Blanco j Ne^ro"! cea José Antonio y con el púbKco qué 
(Pasa a ¡a p á ^ m a j i f i t o ^ . ^ 
organizó ía d e f e n s a 
ocio 
f V f?/?e ̂  pmmm págtm$ lele cié gr iipo de deáteasa se 
treman Más adelante diria Ŝ ô̂ Sf03̂ 8̂  
Jĉ é Antonio: "Frente a la ^ M ? ^ ^ 6 8 DEI FCEA-
dialéctica de las pistolas ase SS; .Gí*rcia' 
SÜms, no cabe mái lengua- ; ^ ^toiatoo bombres 
JÉ ^ disparo, de ¿ ^ ' ^ ^ ^ ¿ S f l o í ^ 
de la Carrera de San Jeró-
nimo, en el garage "Alvu-
irez", de la hoy calle del Ge 
t ías pistolas 
En este despacha .donde 
aíiura, me habla dt?i acto» 
íundacionai ei cuxvnel T a i - \ n f ¡ ^ 
dúchy, con aquel mismo en« ' ^ T ^ S ^ ' habfa « ^ ^ u í -
tusiasmo .y f e r v o r - í m p e t u ' ^ t o ^ f í í ^ ^ ^ ^ 
de una mbced¿L. toiim^*^ 
t í a s su sonrisa tranca 7 f í t l ' u ^ f £ Mbem™ ^ 
l ea l - tnnora tüs "cargador á t X ^1 A I ^ ^ ^ V plíiza 
sensata ', íueiun * ^ é m - l ^ S ^ t S ^ eUt¿ ^ vié-
tírlé. de lo imprudente de * ^ W v ^ .imxmm an í -
wc mados por musitada concü-aqueüa "provocación raséis-
ta". ¡Qué lejos se hallatmn 
del MovimientQ, hervor de 
altos afanes y ansias de Bé» 
lólsmo, que se iniciaba! So= 
cialista» y comunistas te-
Uiaii ilotas las pistolas, y j 
rrencia: se hablan distri-
buido estratégicamente unos 
cientos de camaradas arma-
dos y dispuestos a las mas 
radicales decisiones ante ei 
pi irner perturbador. 
i Y que medidas no se ha-
ai;h prontas las bombas ae ^rlan tomado para garantí-
mano, para ei día siguiente^; ̂  el orden en el interior 
Tanto mejor. Así sabrían 
que en adelante sus proee-
díihlentos dé acción directa 
haliatian adecuada féplica, 
té§ habla dividido Madrid en 
dos sectores, al frente de 
IOE cuales estaban el co-
mandante de Infanteílá, 
Luis Arredondo, y el de Es-
tado Mayor, retirado, Ro^ { 
man Ayza, barón de Tormo-
ye. í̂ ór encargo especial del 
inolvidable Ruiz de Alda, 
que llevaba toda la parte de i 
|a defensa del acto, el Hora* j 
de comandante ' Arredondo ' 
ge eníraató con la posible 
reaüdad del encemo marxis-, 
ta. Lio dispuso todo para re- | 
pdier "victoriosamente** cual' 
quiéf agresión de los mal- ! 
vados. Dló instrucciones, dis 
tribuyó las fuerzas de que 
disponía,.. Unas semanas an 
les, en el café "Kutz", de la 
Qran Vía, mientras se toma-
ba eon aparente displicencia! 
el aperitivo, Aríedondo reci-' 
bia á ios Jeíes de grupo de 
tíeíensa... y se acordaban de 
cisiones para todo evento. 
Vendrían camaradas de pro 
vincias: de Zaragoza, de As 
títrias—éstos, 80 y pico, a 
las órdenes de Ricardo 
Sanz, quedaron sitiados por 
an temporal de nieve en el 
Puerto de Pasajes—. Fué 
aceptada la cooperación. de 
los requetés madrileños bajo 
la jefatura del malogrado 
González de Gregorio. Cada 
CUPON PRO CIEGOS 
Lista dé números premiados 
del Cupón Pro Ciegos, corres-
pondiente al sorteo eelébrado 
el 27 de Octubre de 1941. 
Con 25 pesetas: núm. 101. 
Con 2,50 pesetas: números: 
1. 201, 301, 401, 501, 601, 
701, 801, 901. 
I^H^H^H^I. i 'H' -V 'V 
del teatro! Asuüaió esa res-
ponsabilidad en iü sala • 'Ma-
nuel Valdés, mientras ' Luis 
López Pando, que aquella ma 
nana tuvo la misión concre-
te de capitanear las prime-
ras milicias, y Rivera Ma-
m v e r a i a r i 
DE LA MAEÜHA SOBBE 
cías, laureado bajo d sol 
aíricano, cuidaban del res-
te del teatro, hasta las peer 
tas de la calle. . 
Y quedó fundada la Falan 
ge-con el acto y discurso his 
tóricos, y en presencia de 
una multitud enfervorizada. 
Una vez más había fallado 
la torva perfidia marxista 
frente al juvenil ímpetu y la 
gallarda decisión del nuevo 
estilo. Al salir José Antonio 
fué a pié a lo largo de la 
calle del Príncipe hasta que, 
er, la Plaza de Canalejas, 
sus amigos le metieron en 
un coche. Ya se sabía como 
podría salvarse España, 
De Sociedad 
LICENCIAS DE CAZA Y 
PESCA 
Se las obtendrá rápidamente 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
C H T ñ Santa Nonia. 
5UIU- León 
0O0—— 
Roma, 28.—El aniversario 
de ia marcha sobre Homa, que 
hoy se eoiimeinüx-a en toda lía 
Ma, ha sido celebrado por Mus 
soliui eou la ijtóugurációa de 
un monumentu a muertos 
de la revolución fascista, sitúa 
do en el Foro Mussolim. Ki 
Duce, después de pasar revista 
a las organizaciones de la j u -
ventud italiana del Littorio y 
de oir misa celebrada al aire 
libre, colocó una corona al pie 
del monumento. • • 
DÍSGUESO D E L 
DUCE 
Roma, 28.—Decenas de 
miles de camisas negras han 
tomado parte en la gran ma 
nif estación ante el palacio 
de Veneda. Desde el balcón 
\ del palacio, Mussolini pro-
nunció una arenga en la 
que dijo que empezaba el 
nuevo año con una enrgía 
inquebrantable, con una fé 
profunda y con el conven-
cimiento absoluto de que la 
nación italiana sabrá cum-
plir todas sus tareas futu-
ras y ser digna de la victo-
ria. Dijo que el comunismo 
está herido de muerte por 
las armas de los aliados de 
Italia. "Ni Churchül ni los 
demás enemigos podrán con 
tener nuestro avance victo-
rioso". Estas palabras fue-
ron subrayadas con entu-
siastas ovaciones.—(Efe). 
TURNO DE FARMACIAS 
Tumo de una a tres, del día 
27 a fin de semana: 
Sr. A Burón. 
Sr. Magdaleno. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. A Burón. 
NATAUCIÚ 
Con toda felicidad ha dado 
a luz un hermoso niño ^su pri 
mogénito—doña Angelina ka 
cudeFü, esposa de nuestro buen 
amigo el conocido industml 
de esta ciudad don Pablo Fer-
nández González. 
Tanto la madre como el re-
cién nacido se encuentran bien. 
A los venturosos padres, núes-
xra enhorabuena. 
iro de 
Buscó la verdad, noble 
honradamente, y la halló en 
ei supremo y más hermoso 
emnentivo: en el martirio. 
Como antes la había halla-
da su cerebro luminuso de 
pensador honrado en las fa-
mosas lumbraeiones í'ilosó-
ficas de su pluma. 
Ramiro de Maeztu, sol 
del pensamiento hispano, 
que como aquéi otro sol su 
paisano, Iñigo de Luyula, el 
capitán vasco, surge de'las 
tinieblas y llega al cénit es-
plendoroso de las verdades ' 
luminosas e incontraverti-
bles, cayó; simboiu magnK 
fica del pensaínieíiLo e ' i n -
tención de nuestra Cruza-
da Nacional!... junto a otro 
Ramiro, Ledesma Ramos, 
i Ramos ambos, grueso él 
uno y cargado' de savia an-
tigua y frutos maduros, nue 
el otro y 
r a g u a 
siluación de 
¡Qué bueno está el Vermouth 
DON QUIEN! 
riele 
Eátoitulmo, 3.— Impresio* 
iiautes detalles de ias cun-
ÜiCíones trágicas en que 
«nctr-entra la población ra os 
coyiUi,- liega^, pür diver^us 
conductos. La G. P; U. está 
realizando verdaderas ma-
tanzas entre las personas 
sospechosas de sabotaje Ü 
traición. A diario se llevan 
a c'ttbo ejecuciones en n n -
sa. Este régimen de terror 
demuestra que los rusos 
consideran desesperada su 
situaci'ón.—EFE. 
pe d e fb ; ^ 
^ ser r: -
España ¿o 
Ha de • ¿ e^ 
. Ramiro de n*-
Que P r e s i S ^ 
de sus entrad2 * 
José Antonio ^ 
00 Por la SJ? • 
" apóstata" ... 
^or,^ a quien^ 4 
00 poder CO^M? 
cerebro pr iv iS 
mo ^ soi, SUÜT:'" 
cerco y cárcel 
bla.3. * i 
fon ¿n 29 de Oai^* 
Pero Maeztü J J :v 
buscado la \ 
lió completa, en ÍÍÍBJI 
no como se da ^tou 
creen que "no baiuit"' 
gismo, el cálculo ÍTI 
miento... la r azó i t 
hay que poner en JÍJ 
humana calor \ qL. 
to, fuego del coru¿4« 
Como los mártlrírC 
cayeron un cerebro £ 
razón. L . 
de espectáculos para hoy miér 
eoles, 29 de octubre de 1941: 
CINE MARI 




G e s t o r a caspana 
Licencias de caza, cupos de gasolina, tramitación de ÚQ~ 
cumentos, altas y bajas de cartillas. 
. Eajairo Balbuena, núm. 9.—Teléfono, 1653 
i * M O. M 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tard? y 
10,15 nóelie: 
Programa en español apto 
para menores. La deliciosa pro 
dueción titulada PARTIR, por 
Vittorio de Sica. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,S0 tarde j 
10,15 noche: 
Ultimas y definitms pro-
yecciones en León del inmenso 
éxito de Miguel Ligero PEPE 
CONDE. Apta para menores. 
CINE AVENIDA 
Las licencias de CAZA y ^ S -
OA. las gestiona urgentemen-
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Programa de emociones en 
español y apto para menores. 
LA TRAICION D E L MON-
GOL. Un film de ^ran interés 
TEATRO PRINCIPAL 
Gran Compañía Lírica titular 
del TEATRO CALDERON de 
Madrid 
A las 7,15 tarde y 10,30 no-
che : 
¡Acontecimientoi 'Estreno 
de L A ZAPATERITA. el éxito 
lírico del año del Maestro 
, iJLkaxaa,. 
Primer anm.-r;. 
l^os ea oarúfctd p 
dei juven JL¿ÍU I 
Dfó>, CabaJJtto Q 
Escuela PtestUiíi 
vier (Mmx.u . 
acto de servicio 1: 
Escuela el dm 2d * 
de m o ; a los h o y 
hahkndo recibido p̂itu 
Espirituales I 
Sus descous 
•'tán -de ia Zona de U 
TO 42} -y doü4 
ués Gordón 
!i (PmtoM 
mi a Diez V< 
Sabina Gor» 
primos y átrnt 
Ai recordar 
-ble pérdida, 
miende su aima 
al Funeral Je 
que tendrá lug 
octubre, a m i 
la iglesia p** 
Juan de B«g¡ 
Ic vivirán «tfr 
decides. • 










ras, granulfíeiones herpes, ^z--
cemas, úlcears, grHetas, Sania 
D B , C A R L O S D r f Z 
(Del Hospital General, del Hospital de ^ 
Facultad de Medicina y Cruz Eoja f 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES f 
NITO= URINARIAS, CON SÜ C l M 0 1 ^ 
Avenida dei Padre Isla. 8; 1.° m ^ € T á \ ^ f 
ISTIIJASO 
de Urología - ' A . . : -D l i . o v 
. ^ ü ^ — ~ -
PAGINA » 
^ j O N PROVINCIAL DE LEON 
uní 
njjiro a [a capiia 
Ctrcular número 238 
cía 
,,110 de noviembre se podrá retirar de 
aue cada 'uno tenga asignado como 
entrega de los cupones números 132, 
£rjr c^of ioá artículo* siguientes; 
*. ̂  y ffAn de cuarto litro por ración, contra 
r j l S ^ r i ? ? y al precio de 4 pesetas litro. (Im-
* ^ u i i a peseta). 
* ^ . r a 7 ó n de 200 gramos por ración, contra 
i ^A 1̂ 3 y al precio de 2,55 pesetas Kilo. (Im-
^ ^ ^ ¿ J l pesetas); Dicho azúcar será cen-
\ —ic^-A^razón de 200 gramos por ración, 
^ -'número 134 y al precio de 2,20 pesetas 
i ei cjP^ ración 0,44 pesetas kilo). 
c A razón de 3 kilos por ración, contra el 
^ - ^ 1 3 5 y al precio de 0,68 pesetas kilo. (Im-
2,04 pesetas), ^ x 
*' raZQQ de 50 gramos por ración, contra el 
^ fro lS y al precio de 18,34 pesetas kilo. (Im-
r̂ Ltffr o,92 pesetas). 
ÍITI TI RACION INDIVIDUAL DE TODOS LOS 
S R - A SUMINISTRAR. CUATRO PESETAS CON 
v! j y OM CENTIMOS. 
rAUO-Toaos los detallistas que tengan pen-
. -. -irar dicho articulo pasarán por esta Delega-
-~. 'entregarles nuevo vale. * 
mUAS DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO.—Se 
•-arán contra el cupón número 18 a razón de me-
• ie azúcar, medio de jabón y un kilógramo de ga-
Sres. Detallistas antes de hacerse cargo de este 
itro rendirán cuenta del anterior según se les tie-
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e -
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
C o m i s a r t Q d e R e c u r s o s d e l a 7 Z o n a 
SOBRE DECLARACIO-
NES DE COSECHA DE GE-
REALES Y LEGUMBRES 
Circular mm. 239 
1 ¡BfnK) A LAS C A 8 E -
M H PARTIDO J Ü D I -
MT A LOS AYUNTA-
• f DE ARIflUWIA, SAN 
Hm0.^ WBAWEDO, 
W l U i B R E , V I L L A -
J^AVIDES, POLA 
D ^ LAS WÜLAS 
¡ Int. i 
i . , '--A razón de ouar-
. ración y al 
ífciB P '̂̂ s litro. 
B d f ñIFUGA' -
» B DP;,. ^apiog por 
K . moM ^ 2.55 pe-
[n . r a z ó n ée 
2 C ^cjón y al 
r^A'ra,Peíetas kilo. 
l ',,*4s ^ al Precio de 
* íi0-. ^ ar-
M 1 ^ ^ ^ A s i ó ? . 
K r r ^ 





í T - t ^ DE LA 
'.A • \RA 
•Pafia MBRF: 
',Vl1 Jefe 
Circular núm. 60 
Muy avanzadas en las pro-
vincias cerosilistas dé esta 
Zona las operaciones de se-
mentera, pueden los produc-
tores conocer ya con más pre 
cisión las íáerras que realmen 
te van a sembrar, a ^ vista 
de -los diversos factores (cti-
matológioo, mano de obra, et 
cétera), y por tanto, las can-
tidades esaictas de semilla que 
para" tales atenciones preci-
san. 
Tiene también conocimien-
to esta Comisaría de las In-
terpretaciones diversas, ma-
chisis erróneas, pero todas de 
buena fe, que se han dado 
por lo^ productores a las ór-
denes sobre derecho de reser 
va de cereales y legumbres pa 
ra propio consumo. 
En su vista, y coa objeto de 
que aquellos labradores que 
por los dos motivos expues-
tos cuenten en su poder con 
cantidades de los diversos ce 
reales y legumbres, superio-
res a lo que les corresponde, 
puedan ponerse a cubierto de 
las gravísimas rsespousstbili-
dade en que incurrirían si no 
legalizaran su situación an-
te§ de la entrada en vigor de j 
Un, apaña y su Revolución Nacional-Sindi-
B. 25 de octubre de 1941. 
Ĉ BERNADOR CIVIL. J E F E PROVINCIAL DEL 
adoBaL^índicalista 
DEPARTAMENTO PEO. 
VINCIAL D E L "SERVI-
CIO SOCIAL" 
Relación de cumplidoras e Ins-
titucicHíes en que deberán pres 
tar sus servicios durante el 
mes de noviembre: 
(Conclusión) 
INPOBMA0ION SOCIAL 
" MatíSde Bardón González, 
Daría Sandoval Suárez. 
AUXILIO SOCIAL 
Oooeaek) Pesquera Hoyos, 
Esther Pewíáadez García. 
m&sm wmsmmA 
Msaáa, del Caonen €bma 
Jujiqu^ra, Emma Fateón Bo-
ÜKIVEESITAEIO 
JS'ATÜRA PEOVIK€IAIi 
DE F. E . T. 
Viaiación Lobato Ckustañei-
^ Felisa Leseún RíáAán, De-
ha ií.» Concepción García 
Akmso, M.3 Luisa Ramárez de 
Vergel, Elisa Linaza Oraz, Ma. 
"a Concepción Barthe Asa, 
Ifahel Melón de k Barba, Ma-
na Luisa Benavides de la Bar. 
ba, Elena Garwa García, Ma-
rta Coneeppi6n Beca Alonso, 
i o rum e i o \i or ̂  jrern ¿n, 7) 
(TaWa Aiña^ Mî  
ría Consuelo Alonso de Juan, 
Elena Suárez Muñiz. 
JUNTA PROVINCIAL DE 
BENEFICENCIA 
Victorina Pérez Carribs. 
INSTITUTO D E HIGIENE 




• Todafi las cumplidoras de 
Comedores, pasarán el día 1.° 
por este Departamento Provin 
eial para un asunto relaciona-
do con el "Servicio Social". 
Por Dios, España y Su Revo 
lución Nacional-Sindicalista. 
León 25 de octubre de 1941. 




A ks cuatro de la tarde de 
hoy, pruebas atlétieas, en el 
campo de La Corredera. 
» x x x 
Al terminar los actos del 
Jardín de San Prancisco, se re 
unirá el Frente de Juventudos 
en so cuartel, para escuchar la 
Primera Lección de José An-
tonio. 
SBOOION FEMENINA 
DEL FRENTE DE JU 
VENTOTES 
te. Ley de 16 de octubre sobre 
delitos de acaparamiento y 
ocultapión; dispongo lo si-
guiente: 
Primero. — Todos los pro-
ductores que ,por diversas ra 
zones, adverse en la imposi-
bilidad material de ello, no 
puedan dedicsir a la siembra 
cuantas cantidades de cerea-
les o legumbres tenían decía-
radas para esta atención, o 
que por haber interprela'io 
erróneamente las disposicio-
nes sobre derechos de reser-
va para productores, r eñ ía -
las, igu^Jatorios, obreros agri 
colas, etc., tengan en su po-
de: mayores cantidades delag 
legalmente autorizadas,, pro-
cederán con la máxima urgen 
ciet, y en el plazo improrroga 
ble que termina a las veinti-
cuatro horas del día 15 de no 
viembre, a presentar en las 
respectivas aícaldías, deelara 
eión supletoria haciendo cons 
tar en kilogramos ías canti-
dades que por tal motivo tie 
nen en « su poder,' y que pro-
cederán con urgeíncia a- en-
tregar en los más próximos 
almacenes del Servició Nació 
"bal del Trigo* 
Segundo. — Todos ios Se-
cretarios de Ayuntamiento de, 
las provincias de esta Sépti-
ma Zona (Semtander, Astu-
rias, Burgos, León y Falen-
cia) admitirán la nota de'de-
claración supletoria, precisa-
mente escrita, que sea pre-
sentada por ios productores 
hasta la fecha y hora indioa 
das en el artículo anterior. 
Cerrado el pteizo de declara-
ción se procederá por los se-
ñores Secretarios Municipa-
les a resumir las ilotas pre-
sentadas en una relación no-
minal en que consten las can 
tidades nuevamente declara-
das, totalizadas por artículos; 
resumen que se redactará en 
dupMcado ejemplar, debida-
mente autorizado, debiendo 
remitir uno de ellos a esta 
Comisaría de Recursos (Fa-
lencia), y el otro a la respec-
tiva Jefatürta Frovincial del 
Servicio Nacional del Trigo. 
Las alcaldías conservarán, pa 
ra su justificación los origi-
nales de tes declaraciones in-
dividuales y el plazo para que 
remitan a mi autoridad ios 
resúmenes andidos, termina 
el día 30 dol próximo noviem 
bre. . 
Tercero. — Terminado e» 
pteffio concedido ninguna ra-
zón será suficiente para fra-
tar de justificar lo que, agi-
tados, cuantas advertenciay 
plazo? supletorios se ha creí-
do iustos y procedentes, fto 
pueden t^ner otro calificati-
vo que no sea e1- á? tós mea-
cionados ^ i t o í d* acapara-
miento v ocultación. 
Palencía. 27 d« octubre de 
1941. ' 
El Coiffisano de Recursos, 
Benito Cid. . . 
SOBRE RECnaiDA DE 
JUDIAS 
Se presentarán hoy toda.? ; 
las Flechas, Flechas Azuífes y • 
Maríjaritas debidamente uní- \ 
formad-as en la Casa de Fie- I 
mos de legumbre de todas 
ciases en totai por per¿oii. 9 
año) han de ser forzosamen-
te entregadas en venta a V»! 
almacenes del Servicio Nacía 
nal del Trigo. 
For tanto ¡a compra-venta, 
cambio y circulación de esie 
producto así como su tenen-
cia o almacenamiento sin fri-
tar declarado, son delitos de 
ocultación y acaparamiento pe 
nado en la vigente ley de a 
Jefatura de Estado del 16 da 
octubre de 1941. ("Bokim 
Oficial' del Estado, núm^rci 
294.) 
Todos los productores de-
berán activar la entrega oe 
alubias en los más próximets 
almacenes del Servicio Nació 
nal del Tri^o. 
Falencia, 24 de octubre c& 
1941. 
El Comisario de Recursos* 
Benito Cid. 
A C L A R A C I O N DE LAS R E -
SERVAS DE PRODUCTOR PAl 
RA CRIADOS FIJOS Y EVEN** 
T U A LES - Llft lOSNAS % 
DONACIONES 7 
Circular núm, 50 
Adelantada 1̂  reeoleíjbión 
iudía.s #=í-t:nio oportuno re-
cordar Q'ie tiM 'P?umhrP, pT; 
sus ^ívétsas .variedades. ^ 
artículo intenpnido y que por 
tanto {orj-s ¡as ranfidades'que 
«•e re», o-eclen y. * excedan ite 
las necesidades reales dr 
¿ift tvjhTS v f»n TI 11 TV\ n (ipl T>ro-
nn(?!fir PH tos límites á u t o n -
^.d^> DOL k L tX. \ Z k k}i$£V3 
Circular núm. 
El artículo i 2 del decretoí 
de 15 de aigosto del cofTient«(í 
año, establece la reserva 
ra productor de 200 kik>s P:a 
persona y año para log pro** 
ductores residan en ei 
Término Municipal donde ré 
diquen lise fincas y obreru )̂ 
agrícolas incluyendo familia-* 
res qwe vivan con el titulari 
servidumfere y obreros fijos dg 
la explotación. 
Sugiere la duda tanto a aa««í 
tori<Édes cotoo a producto-á 
res de la ioeiasión de tos fa-J 
miliares para los-obreros agrl 
colas fijos de la escpiotacióriíi 
tal vez por tener en cuenta -ai 
condición impuesta fij Jos prj 
meros de recibir el p&go ea 
especie, que no ae&oiece coaf 
los segimdos. 
Asimismo son varias las 
ticiones formuladas para au-* 
torizar reservas a obrerr.fij 
eventuales, fundados en que!; 
e! ciclo agrícola exige tebo-* 
res periódicas que no se ef$é 
túan con personal fijo y â  
que es preciso alimentar. 
Reitersdo eg el criterio dd 
ésta Comisaría Geñeral de fai 
vorecer al verdadero product 
tor que reside en el lugar uei 
la explotación, restringiendo, 
por el contrario al máximo^' 
él de aqiie1- que por vivir fue-* 
ra- de su finca le proporci<?na; 
un medio de obtención de reií 
ta; para ello, para "aclarar dTj 
das y " dejar definitivgmpn'e. 
sentadas p í normas sobre laT 
materia 
DISPONGO: 
Primero, — El obrero áfirí^ 
cola que resida con su fami-
lia en el lugar donde radicótü 
la? fincsis. y renba el pago r̂é 
psp^cie, podrá reservarse hasíj 
(t lo? 200 kilogramos de t r iJ 
go por él y su? familiai'f- y? 
24 kü^s oe legumbres (entro 
todas). 
Segundo. — El productor,-
viva o no en el termino rnunl 
ripai. r^í^rvar^ para los ^braj 
rof fijos y gevídümfeiKí qn^ v i 
yk' en la explotación, las r-anj 
tidades expresadas en pl ar-* 
tiVnin anterior, siendo esta rfllp 
íorva ''nforppatih^p ron el pn^qf 
en especie, es-decir que en ca? 
de qnip r^oibieraii el pago en e 3 
\ 
5r'¿¿jr^S^S 
* E n e ' D í a d e l o s C a í d o s 
/ 
Entre la polvareda de aguitistas, mercacblfles, oivi-
ttadizos y Vivieres oe^amos paso a una mz, qae nos Viene 
la lejania tíe un horizonte sangriento. 
El tiempo pasa voianáo; ¡y sin embargo deja sus 
tiueiias! 
Al rodear el nombre de los Caídos con un laurel de 
*ecuerdt>, mareamos esas huellas entre un paréntesis de 
dolor en ia apertura; y de redención en el cierre del 
paréntesis. 
E l dolor, invención divina, bordó la última brolería 
¿le la vida de los mejores. 
La redención se nos brindó en bandeja con tcrazones 
§eshechos, partidos o sangrientos a los que alimentan-anos de aquel dolor cuajaríamos el prólogo de una Es-
paña más justiciera. 
Los eternos rezagados que batían palabras de Jubilo 
a l asegurar su epicúrea tranquilidad con el morir de los 
Caídos, murmuran ahora de la tardanza en florecer el 
Iruto por aquellos regado. 
Geniales matemáticos del vivir placentero calculan 
Que ta! vez pudiera despeñarse su dulce pasar con las 
Justicias de los idealistas de aquei dolor. 
Acostumbrados a la lisonja para vejetar en sus egois-
taos, creen que no dejarán ver la realidad lisonjeando, 
porque lisonja es la asistencia sin espíritu a este recuer-
|Lo del sacrificio de los *m«jores. 
Saben muy bien que la adulación es el anestésico del r pretende hacer operaciones quirúrgicas en el bolsi-qn es la parte más sensible de estos hombres. 
Recuerden con todo los tales, que los que sufrieron en 
£f o por los Caídos aprendieron una ciencia nueva. Los 
jbaídos derramaron, como perfume, su sangre en la tie-
pra, pero siempre el perfume se levanta por encima del 
¡pie lo tiró. 
Se secaren ya las lágrimas amargas derramadas por 
los muertos: pero los ojos que no veían bien, mientras 
Sloraban, después de llorar ven mejor. 
Estamos en el puesto de vanguardia, en clamor o si-
lenciosos; pero alerta. 
Porque seguimos viendo—como escribía José Anto-
)nio--que "hay que hacer otra España, que se escape de 
la tenaza entre el rencor y el miedo por la única esca-
pada alta y decente, por arriba". 
Remendando el dicho de nuestro gran Monarca Fe-
Upe H, " E l Tiempo y Yo" cuando le urgían el acaba-
tniento rápido de un negocio, repetimos- también "el 
tiempo y nosotros". 
Los sepulcros blanqueados de la respetabilidad, ima-
gen exacta del filisteismo liberaloide, cargados de opi-
niones; recuerden que los Caídos enterraron los formu-
lismos enojosos. 
Comprendieron el secreto de toda filosofía redentora 
jete pueblos e individuos, el amor y el dolor que son los 
jqtie más aproximan a Dios; nqs han legado parte de este 
jgecreto. * 
Y porque e amor es atracción marchamos hacia ellos. 
Pero en todo amor nos encontramos con sangre: por-
Rue la sangre es el símbolo y la realidad del amor sacri-
Ücado.- Y» ay dc aquellos que frusten estos sacrificios. 
.porgae h9SL vs^k^s de sangre. 
i 
PRESENCIA ETERNA 
En la Santa Hermandad de 
la Falange, en la Santa Her-
mandad de España, vamos a 
rendir homena je de respeto, a 
nuestros muertos, que son glo-
riosos Caídos por Dios, Espa-
ña y la Bevolución Nacional-
Sindicalista. Vamos a renovar 
nuestro juramento ante ellos, 
vainos a encontrarnos en el sa-
grado lugar que ellos nos ci-
tan, donde ellos nos esperan, 
lugar donde hemoá de rendir-
les cuentas de todos nuestros 
actos. 
Camaradas de la hora pre-
senté : Hoy día 29 de ototubre. 
es la fiesta de los Caídos glo-
riosos de España, es día de 
oraciones y plegarias, de prue 
bas y testimonios, de renova-
ción de nuestro juramento, de 
hondo pesar j de sublime emô  
ción. • 
Ellos, creyeron en la supre-
ma realidad de España, y por 
creerlo, ofreciéronla sus vidas 
orgullosos porque safcían que 
la fortalecerían, elevarían .y 
engrandecerían.: Creyeron tam 
Jbién, en su Unidad de -destino 
en lo Universal; tuvieron vo-
luntad de Imperio; afirmaron 
con su muerte, que la plenitud 
hislórica de España, es el lm-
perio: reclaman con su PJIE* 
SEN CIA ETSENA un puesto 
preeminente de España en Eu-
ropa: murieron por España, 
porque no soportaron, ni el 
aislamiento internacional ni la 
mediatiza ción extranjera; ale-
garon con su heroica muerte, 
la condición de ^ que España 
fuese el eje espiritual del mun 
do hispánico; hicieron patente 
su deseo de que las fuerzas ar-
madas de la Nación, en la tie-r 
rra, en el mar y en el aire, ha-
bían de ser capaces y numero-
sas para asegurarle su inde-
pendencia y jerarquía mun-
dial ; Quisieron que España vol 
viese a Imscor su gloria y su 
riqueza por las rrutas de mar; 
desearon que nuestro Estado 
fuese el instrumento totalita-
rio al servicio ,de la integridad 
de la Patria; manifestaron re-
sueltamente que *la libertad e 
integridad del hombre, son va 
lores eternos e intangibles; hi-
cieron presente, que el Estado 
Nacional Sindicalista, permi-
tiera toda iniciativa privada y 
compatible con el interps colee 
tivo, y nacional; concibieron a 
España en lo económico, como 
un gigantesco sindicato de pro 
ducción; repudiaron el siste-
ma capitalista y anhelaron un 
sentido espiritual y nacional, 
en que las clases laboriosas 
participaran en la gran tarea 
del Estado Español; justifica-* 
ron en su último acto de ser-
vicio por España, su ardiente 
amor hacia Ella y unieron^ á 
este heroico acto de servicio, 
el deseo de que nuestro Mol i -
miento incorporase él sentido 
católico—de gloriosa tradición 
y predominante en España—a 
su reconstrucción nacional. 
PRESENCIA ETERNA sois 
¡ Oh Gloriosos Caídos! en el co 
razón y alma de España, en la 
Santa Hermandad de la Fálan 
todos los españoles. Por creer 
que la Patria es una Unidad 
indisícutible de hombres y tie-
rras, fuisteis heroicos y abne-
gados al defenderla ; por creer 
que Dios y España, eran vues-
tros mejores altares, ofrecis-
teis vuestras vidas con una 
oración, sublime; por creer en 
la profecía de José Antonijo. 
seguísteis su camino vistiendo 
la camisa azul; por creer en la 
Hermandad de la Falange, os 
disteis al servicio de Dios y de 
España; por creer que España: 
brillaría, en el Cielo, subisteis 
a las estrellas y luceros; por 
creer que Espaañ sería gran-
de, forjasteis su TJnidad'y por 
creer sería libre, hicisteis posi-
ble su Grandeza ; por tener fe 
en el Caudillo Invicto lo se-
guísteis por todas las rutas, de 
España y a su lado y en su 
nombre defendisteis el honor 
de España. ¡PRESENCIA 
ETERNA a vuestro sacrificio, 
a vuestra gloria, a vuestra in-
mortalidad ! Dios es inmortal, 
y vosotros sois mmortales en 
Dios y en España. 
Y ante las puertas de la In-
mortalidad, la FALANGE, 
que fué vuestro claustro cas-
trense, donde aprendisteis es-
tas virtudes, os rinde homena-
je. CAIDOS GLORIOSOS, DE 
DIOS Y DE ESPAÑA, y os re 
nueva en este piA que es vués 
tra FIESTA, su juramento de 
fidelidad y sumisión. 
POR VUESTRA GLORIA 
INMORTAL Y POR T U E ^ 
TRA PRESENCIA ETERNA. 
¡ARRIBA «ESPAÑA! 
CAIDOS POR DIOS, ESPA 
ÑA Y, SU REVOLUCION-NA-
CIONAL - SINDICALISTA. 
¡PRESENTE! 
Miguel Andrés 
(Secretario Provincial de Mi-
licias de Tarragona) 
u c i o n 
o r 
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TENEMOS una tarea íárga y 
penosa que cumplir. Hay 
trabsgo para todos: todo d 
qu,e quiera ser soldado y 
obrero de esta cruzad-a pne" 
de venir con nosotros, q«e 
para todos hay sitio; -Cada 
día, que pase tenemos <m 
conquistar una meta. A 
. principio, ño será de enver-
gadura, serán cosas p«qu*' 
ñas las W eonsigamos: 
pero siempre tenemos 0°* 
ir aderante, y, gi así to to-
cemos, podemos tener H w 
guridad de que crearemos 
unai España grañde(y" geo*-
posa para todos, y podremos 
legar a nuestros hijos 
país, en que, en vez de des-
esperanza, exista la ilusión; 
en que, en vez del eFOism^ 
exista la generosidad. 
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«I c,: COMO 
U CON-
E i E S ivr c 
E L SILENCIO ES E L HOMENAJE MAS HERMOSO AL HEROISMO. SI CALLABAN LAS VOCES DE LA AMBI«* 
CION, LOS GRITOS NEFANDOS DE LA MALA POLITIC A, LOS GESTOR AGRIOS DEL DESCONTENTO, LAS 
PALABRAS INUTILES ÚE LOS CHARLATANES.. TÜESTRA VOZ, DESNUDA DE CA^NE Y DE SANGRE. tUMI-* 
NOSA COMO HAZ DE ORO, PENETRANTE COMO ÉL F I L O DE LA ESPADA. SERENA Y ETEÉNA, CLAMARIA 
LA VERDAD DE VUESTRA GRAN LECCION 
NOS ENSEBASTEIS, EN LOS DIAS AMARGOS, LA ALEGRIA DE MORIR POR DIOS, POR ESPAÑA, POR LA RE-*-
VGLUCION, SIN QUE TEMBLARA UN MUSCULO DE NUESTRO CUERPO, IMPASIBLES, EL ALMA VIVA DE FE» 
LOS OJOS DESBORDADOS DE ESTRELLAS, E L BRAZO COMBATIENTE, LA CARNE LLAGADA, COMO LAS» 
BANDERAS SANGRIENTAS Y VICTORIOSAS. YA SOIS PURO SILENCIO. 
Y SIG NO. AMOR-
PRESENCIA ENTRAÑABLE. LUZ; 
MORIR CON HONRA VALE MAS QUE VIVIR EN VILIPENDIO. QUE VUESTRA LECCION CLAME, SIN FATIGA* 
EN E L BANQUETE DE LOS DESOCUPADOS, EN LA TERTULIA DE LOS COBARDES. QUE HAGA CALLAR E h 
VOCERIO SACRILEGO DE LOS MERCADERES DE VUESTRA SANARE 
O R A C I O N P O R L O S C A I D 
f Señor: Acoge c&n piedad en tu seno a, los que mue-
ren por España y consérvanos siempre el santo rrgullo de 
que solamente en nuestras filas se muere por Fspaña, y 
de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus 
mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no caye-
ron por odio, sino por amor, y el último secreto de sus 
corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas 
* por la Patria. Ni esos ni nosotros hemos conseguido j a -
más estristecernos de rencor "ni odiar al enemigo,-y Tú 
sabes. Señor, que todos estos caídos mueren para liber-
tar, con su sacrificio generoso, a los mismos q^a les ase-
sinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras 
piedras en la reedificación de una Patria libre, fuerte y 
entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quie-
nes la muerte ha cerrado sus ojos ante la luz de la vic-
toria, aparta. Señor, de nuestros oídos las voces sempiter-
nas de los fariseos, a quienes el ministerio de toda reden-
ción ciega, entenebrece, y hoy vienen a pedir, con ver-
gonzosa indigencia, delitos contra los delitos y asesina--
tos por la espalda a los que nos pusimos a conibatir de 
frente. Tú no nos elegistes, Señor, para que fuéramos 
delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejem-
plares, custodios de valores augustos, números ordenados 
de una guardia puesta a servir con amor y con valentía 
la suprema defensa de una Patria. Esta ley moral es 
D o c t 
nuestra fuerza. Con ella venceremos tíos veces al enemi-* 
go, porque acabaremos por destruir, no sólo su poten-» 
cia, sino su odio. A la victoria, que no sea clara, caballea 
resca y generosa, preferimos la derrota, porque es nece-* 
sario que, mientras cada golpe del enemigo sea horr^n^ 
tío y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación 
tm valor y de una moral superiores. Aparta así, Señor, 
de nosotros todo lo que otros quisieran que hiciésemos, jj 
lo que se ha#solido hacer en nombre de vencedor impo-
tente, de clase, de partido o tíe secta, y danos heroísmo 
para cumplir lo que se ha hecho en nombre de la Patria, 
en nombre de un Estado futuro, en nombre de una cris--
tiandad civilizada y civilizadora. Tú solo sabes, con pala-* 
bra de profecía, paia qué deben estar "agudizadas las 
flechas y tendidos les arcos". (Isa, V. 23.) Danos, ^ntof 
los hermanos muertos por la Patria, perseverancia en 
este amor, perseverancia en este valor, perseverancia en; 
este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras,, 
peores qpe voces tíe mujeres necias. Haz que la sangre da. 
los muertos, Señor, sea el brote primero de la retíención 
tíe esta España, en la unidad nacional de sus tierras," en) 
la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual e « 
el hombre y entre los hombres, y'haz también que laí 
victoria final sea en nosot;r6s una estrofa española del 
canto úniversal de tif gloria. ¡Arriba España! , 
o c t n n a l 
NOSOTROS seríamos vm par t 
tido más si viniéramos a t, 
enunciar un programa de ¿ 
soluciones concretas .Tales T 
'programas tienen la ventaja 
que nunca se curaplem En 
cambio, cuando se tiene un 
sentido permanenlje ante ia 
Historia y ante la vida, ese 
protpio sentido nos dá fes f 
soluciones ante ko concreto, X 
como el amor nos dice en * 
qué caso nos debeiaos abra ^ 
sar, sin que nn verdadero • 
amor tenga hecho un pro- * 
íframa de abrazos y de ri-
ñas. 
E L 'MOVIMIENTO de hoy, que ̂  
• tfo es de parlido, ¿¡ no que Z 
es un movimiento, casi p o - ^ 
arlamos decir un etntiparti-J 
do, sépase desde ahora, no J» 
«« de derechas ni de iz- Z 
fluierdas, • 
(José Antonio: Diseur- J* 
raoA 
E L C A U D I L L O 
A U X I L I O S O C I A L B E D E C E 
R e a J i z a n d o u n a l a b o r i n t e n s a d e 
m o r a i * y t é l i g i o s a . - - 6 . 0 0 0 b a u t i z o s , - 1 5 0 , 0 0 0 p r i m e r a s 
c o m u n i o n e s . - - 2 . 0 0 0 m a t r i m o n i o s l e g a l i z a d o s 
r e c o n s t r u c c i ó n s o c i a l , 
de os soviets en i 
ca del Don ĉ,,í 
u 
La labor de "Auxilio So-
fcial" responde, esaictam-enle, 
€¿\ intensidad y en principies 
renovadores,' a la volulad ge 
nerosa y decidida de nuestro 
Caudillo, salvador y artífice a 
un mismo tiempo de ^ Espa 
ña eterna. 
Acaso las principales pre-
ocupaciones del Jefe del Es-
tado correspondían a las ta-
reas ingenies y varias de 
"Auxilio Social" y, por ello, 
el 17 de mayô  dé 1940 nues-
tro Caudillo dictó normas nue 
vas a ia impar Obra de Fa-
lange, seguro de la necesidad 
de amplificarla y matizarla 
de acuerdo con la experiencia 
adquirida y con los nuevos 
problemas- pteTiteadô s. 
Es interesante advertir qué 
los apremios de la realidad, 
los hechos' esporádicos y l?os 
problemas adventicios no mo 
•dificari fundamentalm-ente" el 
plan del OUdillo. Este traba-
ja con dedicación y heroísmo 
por la España Una,Gran de y Li 
bre. Y todas sus consignas 
tieden -a lograr eso, a ^ v é s 
de las dificultades imprevis-
tas. 
ASISTENCIAS BENEFI-
CAS EN FAVOR DE LOS 
INDIGENTES 
siderabies asistencias y a raía 
de la explosión del polvoríig 
del Cerro del Aguila, sumiril» 
tró ai diario 3.455 comidas eja 
tientes, durante dos meses > 
medfc). 
QUINTO ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACION DE 
AUXILIO SOCIAL 
Mañana, día 30, ônm?* 
mora Auxilio• Social ©1 V aní 
versarlo de su fundacióiL" 
Con este motivo se cele-
brará a las diez de fe, ma-
ñana una misa en la iglesia-
parroquial de' San Marcelo, 
ei la - que asistirán todos ios 
acogidos en Jas Institóeio-
nes de esta oapitaí. 
Por la tarde se eelebraT'á 
una función cinematográñ-
ca en uno de los salones 
que posee 'la Empressa de 
espectáculos, que generosa 
mente ha sido •cedido por 
En los comedores y guar 
dería se servirá un extrae 
Ordinario. 
Análogos actos se eele-
bfar^n en los pueblos de la 
provincia. 
DE. FRANCESCO ÜCIEDA 
LOSABA 
Partos y enfermedades de Ja 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
5 a 5. Eamiro Balbueua, 11, 2.* 
izquierdfi. Teléfono núm. 1560 
® > on vi ui 
No es'un Vermouth más, es el 
mejor 
COMUNICADO ALEMAN 
Gran Cuartel general del 
Führer, 28.—El Alto Mando 
de las fuerzas armadas alema-
nas, comunica: 
"Las fuerzas alemanas conti 
núan la persecución del ene-
migo en la euenea del Donetz. 
Las tropas a.lemana<5 entraron 
ayer en '^ramartarchaya, con 
lo que la Unión Soviétiea ha 
perdido uno de sus más impoi* 
eentros de producción 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i-
na Primera marca española. 
Suero de Quiñones, 5. León. 
on Quién 






íenoias en el primer a.part>aido í 
del citado decreto, "Auxilio 
Social" ha cumplido â orden 
ofreciendo la siguiente esta- ' 
dística: 88.548 niños aMmen-
tados dog veces al diai; tm.Z&G 
¡personas asistidas diariamen-
íte; más d'fe diez millones de 
comidas repartidas al mes; 
Actividad en 2.254 eoiaederes 
rinfiamtiles y 1.355 coefaias de 
hermandad para adultos. 
De esas asistencias, más 
de dos millones con^aponden 
polo a Madrid, donde tambión 
«e han repartido 39.309 pres 
Mé(ña) |3spec^iísta de Epiermedades^e los Niños 
Plaza San Mercép, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teléf. •lOSé.-León 
"PISTOLES BOPGO 
Para DIESEL, GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE iBAJSI 
Inoepenaen cía, 10. - L E O N 
91 
MECANOGRAFIA, taquigra-
jd(s>§ de todas clases, se han ! fía, idiomas. Academia Franco 
¡suministrado 57.916 racione^ ^ Calle Valencia de Don Juan, 
en frío y se han realizade 
|1.7d0 obras de nueva planta, 
itransformaeión y ampliacióB 
<ie edificios y loaaies/ 
^I^ABOR D E LA ASESO-
\. — . : 
ÍIIA N A C I O N A L D E 
CUESTÍONÍS MORA-
L E S Y R E L I G \ O S A S 
De la aetuaeión de "Auxilio 
Boeiair en el aspecto moral ? 
Religioso da î lea* que se ha-
^an celebrado, bajo el patro-
pinio de m Obra; 6.000 bauti-
kos, 150.600 comuniones y 
B.000 matrimonios legaliza-
dos. 
AUXILIOS A PERSONAS QÜB 
SPOR̂  CONSPGUENCIAS DA 
INUNDACIONES, PERDIDA 
DE COSECHAS, GUERRA, ET 
CETERA, SE HALLAN PRIVA 
p4S TEMPORALMENTE DE 
KUS MEDIO? NORMALES D» 
r ^TDA 
CAMION carga 4 toneladas y 
¡turismo Citroen semi-nuevos 
m renden. Informes :• Garage 
Manzano. Sta. Nfaiía. 
SACOS vacíos, arpillera;, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Pa-
leneia, 1. (Gasa Valentín, Gu-
MAESTEA NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
mes en esta Administración. 
CAMION II.E.O, vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
VENDO por ausentarse mue-
bles y piano. Informes: Agen-
cia MEBQ. 
DESEASE dos señoritas o ca-
balleros, derecho cocina. 8an-
tiesteban y Ossorio, 12, 3.°, de, 
recha. 
SE VENDE BaHHa y (^pel 
Rep. Argentina, mím. 10 6 te-
léfono 1455, 
VINBO niatrícula ^sa oomi . 
das y bebidas. Informes: Oar-
ííial" repartid 5̂ 0 000 pren- { j v ^ ™ ' hm. mé& ^^«Mos 
BÍ?= de ahiigo : a den^ifi-[ ^^nthemos ^erantes, las flo-
ree más fin-?;.. Sahadell. \ l v é ^ 
de 565 metros se vende al lado 
nueva Plaza á% Abastos. 
Cuando desee vender o com-
prar cualquier eUsc- de fincas, 
diríjase a la Correduría' ma-
triculada AGENCIA CANTA-
LAPIEDRA. ^eón. 
JOSE LUIS G. TSUEBA 
^gpecialista en garganta, aa 
riz y oidps 
Médieo-ínterno de la especia-
lidad eñ la Casa Salud 
Valdecilla 
Ordeño I I , 15. Teléfono 1598 
i 
• 
TERMO para cocina de 700 a 
1.000 litros compraría nuevo o 
us-ado. Valeriano Campesino, 
Avda. Palencia, núm. 1. Telé-
fono 1256. León. 
VENDO carro y arreos una-o 
dos caballerías, báscula 300 ki 
los. Independencia, 27. 
LEÑA seca y puertas proce-
dentes de derribo, se venden, 
en Ramón y Cajal, núm. 17. 
MACHO mohino, siete cuartas , 
y media altura, cadera izquier 
da hundida, marca en dere-' 
cha,, extravióse. Se gratificará 
quien lo entregue o de razón: 
Femando Alvarez, Medico, 
Trobajo del lamino. 
MAQUINA "Leica" o Retma, 
compraría, Dirígirse a Fo.to 
Unifa.. M é n d e z Valdés, 32. 
Gijón. • , * \ 
SE VENDI, para semental 
noviDo de 18 meses: de leeiti 
rassa holandesa. Inforsies: 
''Granja Rue<ia". San Andrea 
del Rabanedo. 
Puerto de K -
Redado hn^̂ -j • t 
^ i d o s por ll i m a n a d a av 4 
n<> día, de coan̂  
al Usté de S 
^outh. Otro- ^ 
^e seriamente 
te la noche, al Est̂ í 
ton por la acción 
bombarderos. 
Trece aparatos ha 
la aviación británica 
los intentas que avfj 
cabo para aproxinur 
costa holandesa. 
Los aviones alenu 
bombardeo en pinado l 
traído las posicinnwfot 
das británicas de. 
Tobrak en" el Africi ¿ 
El enemigo no haatj 
territorio del K " 
m 
u r s i 
SE TRASPASA mercería, en 
sitio céntrico, por no poderlo 
atender. Informes: Bar Fer-
nando. 
DGS CQRDEEOS extraviaron 
se en La Candamia. Se gratifi-
cará devolución: M^Egido, 
núm- 2. 
COSTÜREBA con máquina 
propia, se ofrece a taller con-




mes: UNION MERCANTIL. 
Legión VII , 2. 
BE VENDE propiedad y auto 
"IMon", 10 H.F. Razón y ver 
en la Carretera del Hospital, 
núm. 29, de 8 a 9 y de 13 a 15 
horas. . 
FAMILIA honorable dosea 
huéspedes, buen trato. Para in 
f>TTOe#5 eííta Administración. 
Bip COMPBA máquina de m , 
cribir. Informes: Ageneid 
ITPÍZTÍUÍÍOF 
m 
sobr* Aviculturí, ^ 




Organizado por 1; 
Pecuaria Regional d 
pital, y en la fecha í 
ñámente aniineiar| 
drá lugar un cureil 
práctico sobre avicr 
nicultura y f abncac 
sos y mantecas. 
La Dirección 
nadería, enviara al 
cierto número de " 
la^ provjnci^ d« 
ra, Burgos, Palecci lid, Santander y _ 
con la subven^ 
ra los treinta 
14 i n s c r i p c i ó n ^ ^ 
t a d o p o r ^ ¿ j í 




«irgo dcl,• ^ { 
ros M-ren0;H8 
t a r d e d * ^ 
iwidos p«r %»• ftree«d«i: deí €ra3 s iMf^of i M ^ p ® t x r m ü t m 
Lo enc« 
0 
F A G I N A ^ 
ñOS # lucha ^ Creación Comisaría 
p o i í ü c a 
, nrímera) icedente inequívoco del dis^ 
^ l a p ^ 1 1 ^ ^ fcursü a las "Juventudes cu ae 
, , ¡España", .^pieza í u n d a m e n -
s ¿ n c o clel repertorio nacional-
/rte oue atien sindicalista. Y es al mismo 
er n.a los de- tiempo la primera versión 
ma insolTdandad del cercano 
movimiento polít ico con las 
derechas y las izquierdas. 
La lucha proporciona cla=-
r idad a las kleas de Ramiro 
y le permite hallar su des-
tino de creador y de hombre 
conductor de masas, remo-
vedor de un pueblo, íuncia-
dor de un estilo". Si el Jefe 
ciel grupo de la "Conquista 
del Estado" y sus camaradas 
hubieran flaqueado o • sim= 
plemente vacilado, podían 
políticos haber terminado su ímpetu 
'importancia? La 'revolucionario en un esca 
ünaginación es f o del Congreso u en un si-
labrada a r t i f i - I c n de un ministerio duran 
La imaginación te el bienio templado y sin 
parable del pro eluda el per íodo h a b r í a l ie-
si esto no fue- ^ ¡.do a ser un fecundo pro-" 
aprendices de -ijedor de dinero, gracias a 
los poiiticos del Ja eiernentai reacción cié 
lus hombres de multitudes afectadas y solo 
uÍros Estudia d i -
í f tnas 'Fara go-
^uebio. Su espiri-
filosóficos. Mas 
ría decir" La cul -
^ es tosquedad 
¡race sin una con-
í mundo, n i una 
i r i ón a los te-
s t a l e s Va pre-
n orisa sus instru 
, combate pero 
[tivado bastante 
dones 
¡jpédicuá, los me 
lantes. 
dedica a la M-
cribe njvelas y 
lenta su propia 
di.sciplinándü= 
itura es dura y 
jenlt' filosofía. - En 
molas de aque 
IM. Ramiro es un soli-
pciiiia la ptrsona-
poütlca. 
'esos días ;recuenta 
dtdad de brillantes d i -
)k pensamient;) e¿pa-
al Ateneo de Ma-
Gaceta l i t e r a r i a 
> a P. vista de Occidente, 
con José Ortega' y 
generosas con él periodis-
mo, las letras y la propa-
ganda,. en días cr i t icó* par t í 
sus intereses' privados. 
El 14 de abri l , frustrada 
una vez m á s la. revolución 
nacional, mueve a Ramiro 
en pro de una • sistematiza -
ción en su pensamiento po-
lítico, en tanto que las fuer-
zas del rég imen monárquico , 
se aislan y suscitan s iovi-
mientos de pasiva rebeldía 
contra la Repúbl ica . 
Mientras los triunfadores 
se ecc índen en numeroses 
partidos, el marxismo se con 
creta, y gana fuerza por dis 
ciplina y eficacia. -Ramiro 
1 profesa evidente 'plantea la necesidad revolu-
más la personali- cionaria de reunir a los es-
miro está creada 'pañoles en una tarea común, 
alta el troquel de |jerarquizada, violenta y 
miarle. Ortega repre- z 
••uia parte rie las ?o-




ra el . erninsnte 
• totalidad del dra 
al. En 1930, mien-
«a ensayos sobre 
sóficos en la Re-
accidente, Ramiro 
wa la lucidez de 





unaa ñón de la 
Ectado. 
o süeie ser el 
Ld| bclítico de 
conductores de 
al 'iúa caso Jo 
.acción directa 
• Franco. La 
astado señala 
11 Política ab-
lPiera fase de 
üe Ramiro so 
h!Í?jíí?claJ1! nadie po- creadora de unidad, grande-
' y libertad nacionales. 
"No es esto, "no es esto", 
exclama Ortega y Gasset. 
Ramiro lo sabía antes. A l -
gunos lo adivinaron por el 
desarrollo de .la tragicomedia 
de Jaca, y cTé la huelga ge-
neral de diciembre de 1930, 
otros. Nuestro'creador el p r i 
mero. Por la precaria apor-
B Oanirpt ^ A^c:iaez ae tacion prometida ' por repu-
B t ó S o - lüs tie -^blicAncs y socialistas y por 
K 1 "¿eht-ítf gran an~ :la causa slmnlemente anec-
B*«o a T-fx ^ c u c h a b a - : d ó t i c a . del antimonArquismo. 
:cmenzado durante la Dic-
tadura. En'' resumen poraue 
cambiar ,1a corona- en un go-
n o frigio no resolvía, sino 
agravaba ,el problema de la 
unidad y la grandeza esna-
ñolas . 
A partir de 1931 asistimo"!, 
unog españo:^s cerno ne.utr-i-
í*&, otros como beligerantes 
en pro o en fontra, a ^ lucha 
y creación poiítieaá de Ledes-
i rna Ramos. Primero la Jucha 
de ibasleclmientos y Iraos|i0r 
un eon-
ceplo iuarxi<!.a y a^arquisla 
de la Uicba de puia Utatruc-
ción de un o-rden sin ultimar 
la sust i tución. Ese género n i -
bUiáta de lucha no es el de 
Ramiro. Si ai año cte esisten-
cia de las Juntas de Ofensiva 
a c i u na'l* S i n d i c al i a t a hubiera 
podido conquistar el poder, 
lo habría dominado política y 
téc íucament t ; habr ía vencido 
al poder lo mismo que Mus-
soiini .al ser llamado , por e1 
Rey, o HiUer. Hoy ÍQ vem '̂!?. 
Si hubiera t r iuníadu «1 in- , 
UriUu üt 1934, en pbcoj mo-
el movimieníu de esíti-
d:aij.tés, obreros, intelectua-
les y campesinos 
fundamento tfeúri 
cv y político: el t 
dicLili.'ino. Ramirc 
una de las misión 
cki. l.a c reac ióa 
ía otj-u que .- e re i 
giua c infanhU-m 
cha. 
ĴÉha un gi^autfc 
y uiuiul. Duróme 
La inllexibilidad 
íu su sida, fea un homt 
maüiiíiu, iiia-equibie a 




(Viene de la pág ina tercera) 
P^ele, ao puede ©1 productor 
hacer reserva, y^. que en tun-
ees la reserva ha de eiectu^r 
la el prupio oáreru ü servi-
dumbre. . 
T-en er-o. — £1 obrero' tijo 
uue viva en un iu^ar d-e W%% 
piótación con su familia, ' t ie-
ne los mismos derechos que 
el agrícola, a que .se refleje 
m uurneru primeru, y si no 
rifeiiji^r, e el pay o eji e.Sp^ji^, 
debe el productor. ' reservar^ 
para ello i . 
Cuarto. ~ La reserva habrá 
de efectuarse contra certifi-
cación de la alcaidía, expresi-
va d" los extremos siguientes: 
aO ^Condición • de obreto 
agrícola o fijó. . 
b) Que viye en el lugar dp 
la explotación. 
'„ G) .Número de. fa mi liares 
que GOrfl él eijiivi veit. 
.Ouinlii. • ÉJ pruducíor• pú-
d;a asimisniu r<j.<ervarse lina 
cantidad ituial p pjj (.'•i, jri, s 
eventuales! sin inclusión de 
las familias;, ¿ieíidu preciso 
pjra ello, acreditar por me-




odemos estimar eon la 
per-pectiva. Sólo le *fti 
Éu Patria v sus ' moyi-
is. o lo que es lo m i - -
us ideas capitales que 
n a U..'S masas. 
i iu , que vive siempre 
nosoipós, alcanzará la 
ia excepcional de ' â ^ H ^ H ^ 
¡a. Su ñgura . f raterna-
unid, a la de José An-* 
encarna a una gener-t-
revolucionariá, segura, 
misma y de sus fina'í-
ÉÍ y el Fundador, de 
e abren una épo-^ 
Ixqu iá i t o Vermouth 
Para pedidos y su entrega se-
guidamente: Hi io de Miguel 
de Paz. San Isidro. 4. Teléfo-
no 1150. León. 
Histo 
me nt. i 





consolidada por la espada de 
Franco. 
' H ^ f ^ H - H K ^ ^ ^ ^ H ^ H ^ H ^ Bote de hoja de lata, 80 etms. 
Paquete'de medio kilo, 2 ptas. 
'Estuche cartón, 30 etms. 
Frasco lujo. 2 ptas. 
Siendo muchos los que a 
diario acuden a> la Delegación 
15S ELBCTEIOOS 
Corriente alterna 4TÍfá<nea 
aria? mareas, nuevos y usa. 
Provincial de Sindcatos"sqlia- dos. de Vi a 50 fí.P. Entregan 
tando datos -ob-re el recluta- inmediatas. Delegado comer-
miento de obreros para- Ale- ci^l de ventas. MANTTKL G 
mania, nuevamente se recuerda D L C A L . Avda. Rep. Arírentr 
a todos que, según nos cofnu- o* á "^ - 10- 2 c- Te1ef.no \ m 
nica la Delegación Naciónal de 
Sindicatos, el reclutamiento 
que se está haciendo eñ la- ac-
tualidad tan sólo se refiere a 
las provincias de Madid, Bar-
celona, Sevilla- y Huelva. 
"En el momento que corres-
ponda a la provincia de León. fli^rléTív^I*i 





Avenir!' dél General San.inrjc 
núm. 16 2* irquierda (Al lado 
del Cine AvenidaV—Consulta 
Ü «i promed'.j de obreras 
eveutu&le;¡ que sin SK)1UC¡ÓU 
de eunlinuidad ha de tener el 
año agrícola, atendiendo a ladr 
pe aiad:.s de la finca. 
Sexto. — De todas esta» r*-* 
servas se da^á cuenta en al 
forma mandada^ siendo bb'<^ 
ya- iun retirar las hojas de 'ajj. 
eárl i l la familiar y pegi - iad 
lá baja en el raeionarnieuloj 
ulihiiaHu d-e la pruviiicia. 
•Séptimo. — El producto^ 
que se reserve para obrorúsl 
.eventuales, tendrá la obliga-^ 
ción de admitirlos y en casqi 
de que no lo hiciese se pasa-» 
rá el tanto de culpa a las Fis-
calías d£ Tasas, salvo j u á t i t u 
cación dé fuerza mayor, entrqj 
ganao entonces al organiMnaj 
cumpetente la cáMidad qué 
se había reservado para esto^ 
liiif-s. aunque hubiere termi^ 
nado el plazo de entrega fur-i 
i " 
zosa. 
Oi-tavo-. — El párrafo se--
guado del aunículo doce de^ 
upLietu. antes eitado, quedai 
aclarado eu el' sentido de qu«[ 
ias legumbres . secas que pu€( 
den reservarse ios persona^ 
que vivan en el lugar de la 
explotación es de 24 kilos -poij 
persuna y año y de 12 para 
la- que vivan fuera del lugar^ 
Nuveno. -— Queda prohibi-i 
du invertir las resem-s »iei 
pruductur en fines distintoa» 
de lus indicados»-no;pudiendo! 
a pretexto de ellos disponeij 
para fábrioas de sopas, pu-» 
rés, e^c. que solo encubiaí 
cierta 'especulación;. 
Tampoco podrá donarse ai 
entidades o Art iculares si no| 
e? (fon autorización e x p r e s é 
del Comisario de Recursos^' 
justificándose la certeza de i ^ 
donación, que ésta es del prc* 
ductor, y que la cuantía nqi 
mermia en cantidad la pesar-* 
va autorizada. 
Podrá efectuarse linaósna&y 
en especie a pobres de soleiq 
nidad y religiosos 'que o rdu 
nariamente se dedicaban a iaj 
adquisición de estos socorro^ 
y los Comisarios de Recur-* 
sos a su prudente arbitrio^' 
o torgarán la guía de Circula-* 
ción. cutsmdo por la esea«eá 
del'donativo y la persona quel 
solicita la guía no abrigase a? 
guna duda del fin caritativqí 
de lo recibido. 
PEira otorgar la guía del 
conj-unto de las cantidades obi 
tenidas de limosna, será proii 
ciso acreditar por eertiflea-* 
cón de las alcaldías dondaf 
ham efectuado la colecta, la^ 
cantidades recogidas. 
I Dios guarde a V. I . m-acbo»' 
años. ' 
Madrid, 14 de octubre da; 
1941. 
Elc Comisario General, Ru^ 
fino Bel t rán. 
filosófica. la 
: conecimien-
? y de la his-
1 anos, 
^ las' 
s de es* 
van ma 
páginas 
1. Sanios de Cossío £ L L 
Directo; cor OFCSICTON de] Sanatorio Antituberculoso «e 
Befar (León) Consulta en Boñar: Lunes v Viernes-
; político w w . v r . K^OTí) . 
lente forma- * v - ^ H ^ ~ H ~ H * H 
J • Primavera-
e 1931 antes 
los que 
todavía 
cpr? > Slls ca-
¡SeSS611 aPun-
nos ^ con_ 
ü n i c a m e n t e SABADELL podrá hacerle algo delicado 
bonito Dará el día de TODOS LOS SANTOS 
Ordoñc I I , n ú m e r o 16, Teléfono, 1934. 
MANUEL ROMAN EGEA; Abogado del 
, , 5 , ^ revo-
nació 
t i a i í t e - ] 
Direc t, 
Estado. 
Profesores: DOS MAGISTRADOS DE LA AUDIEN-
CIA PROVINC-i>L DE LEON y EL TENIENTE FISCAL 
Í>E LA MISMA. 
Curses completos y asignaturas—Oposiciones 
Clases en la Calle de la Rúa, n ú m . 45. 2.°; (Local de 
> Academia de San Isidro) . C o m e n z a r á n el d í a 3 de Nv-
ímbre . 
Inscr ipción e informen: (Salle de la Torre. 4; 1.° izada, 
de 10 a 11 de la m a ñ a n a y de 6 a 7 de l a tarde. 
eatro P r i n c i p a l 
M a ñ a n a l A C O N T E d M I S N T O l 
' E S T R E N O 
L A Z A P A 1 E R I T A 
jua lamosa obra lírica del Maestro Alonso, represetrta-í 
da por la misma C o m p a ñ í a que la e s t r enó en Madr id »«. 
el TEATRO CALDERON. 
LOCALIDADES EN COieCAsDUE^ 
0 c n c i ó n ant icomunis ta 
e r r a n o a u n e r 
Gont i imando ' l a serie 
de alocuciones a n t i c o m u -
nistas impresionadas en 
discos g r a m o f ó n i c o s , de 
los min i s t ros de Asuntos 
cas pseudo i n d e p é n d k m l e s , 
que se l l a m a r í a n C a t a l u ñ a , 
Euzkad i , Gal ic ia y. . . el R i f f . 
E l comuni smo en E s p a ñ a 
q u e r í a d e s t r u i r la un idad de 
E x í e r i o r e s ' d e ' A l ^ n a i i i a , Í í e s t i n c > de l o l hombres , las 
"ÍÍÍ*. T>^T .̂,+ T4.̂  . s t i e r ras V o n R i b b l n t r o p , de I t a - el ha -y las clases, y i ñ o r nac ional que en nues l ro 
ha, Conde de^Ciano y d e < i d i o m a y en n2estro sentimisn 
los d e m á s p a í s e s al iados 
y amigos del Eje , Radio 
Nac iona l t r a n s m i t i ó ano-
che la s iguiente de nues-
t r o ' m i n i s t r o , £ r . Serrano 
E u ñ e r : , -
to, se l l ama independencia. 
• Con plena conciencia, E s -
p a ñ a l a n z ó a l m u n d t v e l m i « -
140 d ía que empéz.2|fa en los 
' jcamoos de ba t a l l a l a lucha a 
• inuei ' le del orden nuevo c o n -
t r a el comun i smo , una frase 
que bro ta de los 
Como europeos 'podíamorf 
g r i t a r l o ts irhbién, porque Es* 
p a ñ a , aun s in o lv ida r las h u -
mi l lac iones infligidas- a su ditr 
n idad en el curso de la H i s -
t o r i a po r los pueblos m á s 
fuertes, observaba, lealmeule 
todas ' l a s reglas que r e g í a n 
la comunidad in t e rnac iona l , Y 
nunca r e í r a t c ó su c o l a b o r a c i ó n 
. a esfuerzos para " me jo -
recuerdos : ^ n a s ^ y aun en las asambleas 
mm terr ibles de su alma na - Í ^ " 1 1 0 8 V ^ M T ^ i n g e n u a 
c i o n a l : "Rusia es culpable". |meTlte ' con • su voz y el 
Culpable de todo-s los c r í m e - " 
T;es, de todos los saqueos, de 
2a> m á s horrendas abe r rac io -
r e p o l í t i c a s . / E l comuni smo 
¿«e Len in .y . sus secuaces ha si 
do el bacilo que ha infestada 
p los, ind iv iduos y a los' pue -
blos. E s p a ñ a ' r e s p o n d í a g r i -
a l iento de su g lor iosa t r a t j i -
c i ó n j u r í d i c a , s e rv i r é s t e ob-
j e t i v o . Pero el mons t ruo co-
m u n i s t a a b r i ó un p r o f u n d ó 
foso en Eu ropa y s e p a r ó en 
do¿ mundos d i s t in tos aquel la 
comun idad de veinte siglos de 
c iv i l i zac ión c r i s t i ana . Frente 
a la odiosa e in tolerable ame-la r lo a s í al mundo porque d u -
ran te tres a ñ o s , lo ha sentido ; n a á a an t i humana del puno ce 
en su carne. L o podemos g T i - í r r a d o . s u r g i ó o t ra c o n c e p c i ó n 
[ tar como e s p a ñ o l e s , como e u - 1 m á s ^ n e r o s a de la mida : E l 
iropeos y como hombres . j amor , la c o n s t r u c c i ó n , el o r -
Gomo- e s p a ñ o l e s , porcme l a i dei1' la fe y la a r i h o n í a . se opíi 
a l ianza del c o m u n i s m o con ?1<3r.on a l o d i o , la d e s t r u c c i ó n , 
las izquierdas burguesas nn!S 
expuso a* pe l igro de dejar de 
_ la indisc ip l ina , • la desespera. 
| c ión y el cao^s. Lamer ¡ t ab ' :3 r 
conserva: 
lencla o í 
ser una ü a c i ó í s o b e r n a y U - l e r r a ^ T 
bre para conver t i rnos en t í e - M 
r r a co lon ia l de los veternos 
enemigos, en l uga r de paso pa 
j-a que las t ropas de co lo r 
r e c l u t á d a s en cua lqu ie r s i -
t i o de A f r i c a p o r los p a í s e s 
d e l i m p e r i o negro , acudieran 
e n defensa de los 
del mundo 
p u ñ o p a r » 
avaramente su ' dpu 
s b r i r la mano • g i -
ra sa ludar y para 
Europa se p a r t i ó en do? 
t r emends»s mitades cuando en 
capi tahs- ios p P i m é r o s d í a s del verano 
mos j t t d ^ c o - m a s ó n i c o s ^ q u e J d e las democracias ar-
tenfeai su^ c ó n c l a v e en^ G m e - mah9n a lo„ 
b r a. Gomo e s p a n o 1 e s j crear bHsg(das . 
j o r q u e ese v i r u s r o j o , operan ; les mien t r a s los n a k e to taU-
t J t ^ y ^ S t ^ }** i e m S b a n ' s S ' h o m ! ^ ; 
asesino? par1» 
i n t e r n a c i ó n a-
« e p a r a t i s m o s de l i ran tes , que-
í r t a n c o n v e r t i r n o s el q u 3 -
i i a c e r g lo r io so e n la H i s t o r i a 
<ftie desde el s ig lo X V «e l lan 
rna E s p a ñ a — y ha cumpl ido la 
sagrada m i s i ó n de engendrar 
v e i n t e naciones de su fe* de su 
l engua -en u n conglomerado i n 
f o r m e de r e p ú b l i c a e s o v i é t i -
D E L S G A C I O N P R O V I N 
C I A L D E S I N D I C A T O S 
LA FESTIVIDAD 
Es ta D e l e g a c i ó n S i n d i -
cal P r o v i n c i a l ve r í a^ con 
adrado que h o y m i é r c o -
les, d í a 29, Fies ta de los 
C a í d o s , todos los p a t r o -
nos de l a p r o v i n c i a , per -
m i t a n a sus obreros e l 
as is t i r a los actos que en 
este d í a o rgan iza l a Orga 
n k a d ó n P r c v i n e i a l de l 
M o v i m i e n t o , p a r a r e n d i r 
t r i b u t o a aquellos que 
d e s p r e c i á n d o l o todo, t u -
p i e r o n ofrecer su sangre 
p o r los ideales que i n f o r -
m a r o n nuest ro M ^ - i m i e n 
to , susuendiendo los t r a -
ba ios duran te el t i empo 
que d u r e n ios refer idos 
actos. 
Por Dios, E s p a ñ a y su 
U e v o l u c i ó n K a d o n a l S i n 
d ieaS i t a . 
9 
mejores,, a defender l a c i v i l i -
z a c i ó n amenazada de muer te 
en nues t ro suelo^ ' 
E u r o p a se r o m p i ó en aque l 
c o m i t é de no i n t e r v e n c i ó n en 
el que, en el m i s m o Londres 
y entre g e n t e s d i g n a s 
i n t r i g a b a n feroces los saltea 
dores dé Bancos, los asesinos 
da u r i ^ c u l t u r a y una t r a d i -
c i ó n , l o s ' j u d í o s s a n í r ú i n a r í o s 
que se l l n m a n t o d ^ f a f i i t v i -
n o f y Maiskv . A q u e l mun. lo , 
p a r t i d o p o r la hoz. comunis ta , 
snfre ahora l a g u e r r a m á g te 
r r i b l e l? nue tto v í s t n m b r a 
n i á s s a l v a c i ó n que el t r i u n f o 
rtfT los e j é r c i t o s a n t i c o m u n i s -
t.ag. 
Como hombres , los espa-
ñ o l e s sabemos de todo el h o -
r r o r y la i g n o m i n i a de la d i c -
t adu ra del p ro le ta r iado a r -
mado e n defensa del puebk. ' 
Los lienzos r a s g a d o » a golpes 
bayoneta, los Cr is tos "de-
capitados como los v ie jos 
sacerdptes, las eras quemadas 
+ s i n cosechar, como los j ó v e -
§ nes, soldados de la F e ; los pa 
^, lacios, los templo, las b i b i í o -
J tecac y los museos volados 
5 por la d i n a m i t a o c ó n v e r t i j j s ^n. checas donde la barbar ie 
c r i m i n a l de ius ins t in tos p r i -
mi t ivos m á s ferocos extrema 
hm su crueldad y 3u ref ina-
mien to . 
r idas de nues t ra guer ra c o n -
t r a e l comunismo, p id iendo 
las a rmas para volver a l com 
bate. Po r eso E s p a ñ a les a b r i d 
banderines de enganche en el 
que todos, s in d i s t i n c i ó n de 
edad, de oficio, de f o r t u n a o 
j e r a r q u í a , c o r r i e r o n a a l i s t a r -
se. Hubo que seleccionar y ü 
m i t a r el numero de comba-
t ientes. Pero los que queda-
ron a g á a r d a n t o d a v í a hoy, 
a rma al brazo, a que un t u -
uue. de relevo les dé . o c a s i ó n 
de i r a reuni rse en «1 fragor 
de la bata l la , con sus he rma-
nos de g e n e r a c i ó n , que se cu 
b ren de g lor ia en el frente 
.^el este. E s p a ñ a 'es d e s p i d i ó 
con f r e n e s í exaltadu y ahora , 
piensa en ellos todos los dí&.s 
r o n silenciosa y esperanzada 
e m o c i ó n . A l l á lejos sigue v io 
l e n t í s i m a la lucha empezada 
«•n nues t ro s u d o e l 18 de j u -
lio de 1936 y en ella tenemos 
muenos 'agravios que \ eng? r . 
í n t r e otros el de nuestros 
p i ñ o s robados de sus hogares 
p a r a ' i r a las escuelas de ex-
p e r i m e n t a c i ó n comunis ta . M u r 
chos dp estos n i ñ o s , en el 
borde de la adolescencia, han 
sido conver t idos en soldados 
ro jos , con t ra su idea^, sus 
creencias y su sangret 
Po r todo esto es por lo que< 
e s t á en Rusia una D i vis i.-"'ÍI' 
de Vo lun ta r io s E s p a ñ o l e s , una 
D i v i s i ó n Azu l en la que figu-
r an nues t ros m á s e n t r a ñ a b l e ? 
« a m a r a d a s , que combaten va 
lerosa y conscientemente j ú n 
to a sus vie jos caraar^da? ale 
manes- e i ta l ianos , a quienes 
conocieron en las m o r í t a ñ s s 
de Santander o> en las t i e r ra* 
de A r a g ó n , j u n t o a las r iberas 
del Eb ro , con otros nueves, 
con quienes nos unen lazos 
de sangre, de fe o .de idealQs 
i d é n t i c o s : los valerosos fin-
landeses, los h ú n g a r o s , ruma, 
nos y eslovacos. 
L a v i c t o r i a e s f á p r ó x i m a y 
ya es i n m i n e n t e . L a ' J u s t i c i a 
D i v i n a amenaza- imnl-cable a 
la horda que desterrara a ¡ -
Cr is to de l̂-os corazones h u -
manos. Y ô lfi n r ó x i m o el dí& 
e n ' q u e api"'."Indo' para s i em-
pre el h o r r o r bolchevique, ¡a 
H i s t o r i a recobre su caune de 
t rabajo y euHura. desper ta / i - ' 
do de la, t r á g i c a pesadil la de 
la o u ñ Rusia-ps culpable. V i -
va F r a n c o ! l A r r i b a E s p a ñ a ! 
2 • ^E 
O V 
A las 11 , misa en l a 
ig les ia de los PP . F r a n -
ciscanos. A c o n t i n u a c i ó n , 
o f renda ante l a Cruz de 
los C a í d o s , en e l J a r d í n 
de San Francisco. 
Po r l a ta rde , a las 8, 
rezo de l Santo Eosar io y 
conferencia del R. P. L u -
cio F r a n c é s , S. J. , en l a 
S e c c i ó n Femenina, 
El comanda 
c o n d e c o r a d o 
i e r r o 
D i v i s i ó n A z u l , c i ^ a 
t e e n e l p a r t e 
l5' 
m m w m 
p r i m e r C a í i e 




A S I S T I O A L A C T O E L J E F E 
P E O V I N C I A L D E L E O N 
O 
Sevi l la , 28 .—Han sido ex-
humados los restos de l p r i -
mer caido de la Falange se-
v i l l a n a , camarada M a n u e l 
G a r c í a Miguez , en el cernen 
t e r i o de AznaJcollar, ante el 
consejero n a c k n a l Sancho 
D á v i l a y e l je fe p r o v i n c i a l 
de L e ó n y j e r a r q u í a s y re-
presentaciones del Par t ido . 
P ronunc i a ron palabras a lu 
sivas a l acto el je fe p r o v i n -
c i a l de Propaganda, e l cama 
r ada Narc i so Peralss, jefe 
p r o v i n c i a l de L e ó n , y e l ca-
n í a r a d a Sancho D á v i l a , que 
evocó la gesta d8 Aznalco- ' 
l l a r y h a b l ó de la herman-
d a d de aquellos d í a s , que 
ha quedado ahora fo r t a l ec i -
da con el t r i u n f o de los idea 
le? que encarna l a Revolu-
c i ó n N a c i o n a l . — ( C i f r a ) . 
notable * c - : 
te baliza • 
t? 61 día 13 ,prcV, 
aviones 
tillante acSa 
f^dad, el g ru:. 
?10U^ h i t ' - i 
Viandante s ^ ? ^ 
escuadrilla, 
HDA EN B 
Española de Vo^ 
obieto de una n 
c ión a l e n d e í 
Psrte oficial p 
Las tropas alen-
d a d o Krair 
UKO de los más 
centros de la 
guerrarde la 
operac ión hay q 
c-specisjmente la 
de la División 
la, que ha rec... 
tes contraataques 
SÁSIADO DE~LÍ 
TOS DE I I 
^t|kólmo, 28, 
var Irabalsamadi 
ha gído retirado 
feo erigida ante 
ün, p^fOí í;:-
ln «glida d?1 , ; i 
(IP Mosfú, par 
dado al pueblo 
dictador rojo.-El 
P o r eso, hombre? , - e s n a ñ -
les y europeos, con su irip.M? 
c o n c l ^ r ^ i a in tacta , los faíari 
g i s ta - stí .alzaron con t ra R ó -
sia el mi smo d í a qu^ A l e m a -
n i a les declaraba la ^ 
p o r eso sa l ieron a U 
de v - ^ r : d que t o d a v í a ' U e i 
:uerra. 
mh cal i 
Y I 
m 
A V E I N T E K I L O M E T R O S 
D E R O S T O V 
Londres , 28.—Les alema-
nes se encuent ran a 20 ó 25 
k i l ó m e t r o s de Ros tov e l i m -
por t an te p u e r t o s o v i é t i c o si 
t uado en l a desembocadura 
d e l Con , s e g ú n las ú l t i m a s 
informaciones recibidas *m 
los centros oficiosos de L o n 
dres. • 
E n cuanto a l sector cen-
t r a l de l f ren te ruso, se cree 
que las tropas, del Re ich es 
t á n a menos de 60 k i l ó m e -
tros, pe ro a m á s de 50 de 
29 de Qcíubre de 
Postdam 
(Viene de la página primen; 
f u é tes t igo de Ja e j e m p l a r p roc lamac ión . Sobre 
maciones , breves y tendenciosas que recorrí en 
sa d e l c í r c u l o de l a p laza de F o s í d a m bus(iU<J 
como u n a r c h i v o - - j u n t o a los papeles 
mi e x p o s i c i ó n d e l f e n ó m e n o aleman-esa F J % | 
de l a Fa l ange . L a i n s e r t é a l l í con enorme ai?» 
v e í a e n e l d iscurso de J o s é Antonio , tras » • ¡ 
t u n d a de R a m i r o y las consignas t e j m i n ^ ^ r 
m o . u n í m p e t u que t r a í a algo m á s de Ŝ Ü ^ 
L e í y r e l e í las pa l ab ras fundacionales, 
e s t á a lzada l a bandera . A h o r a vamoa a u 
g t e m e n t e , p o é t i c a m e n t e " . Y m i r é & 
**Blanco y N e g r o " que m e p a r e c i ó ya no ' ^ 
t igos s ino t a m b i é n de luchadores. A^nQ" rjosjdU 
j a b a n amables burgueses imbuidos oe .,íBíf 
los padres de f a m i l i a de l f i l m "S. A . - ^ i n m * 
d o m i n a b a e l c a r t e l de l Falacio ™*'''Aaeiof»i* 
d i a n t e s de l i c e n c i a t u r a que q u e r í a n ^ 
l a n g i s m o . ^ 
C o n los papeles e n l a cartera,, ^ " v ^ , 
a c o n t a r l a n o t i c i a a u n buen a ^ S , » de 
o f i c i n a d e l d i s t r i t o , u n h o t e l Tode*w ñé m 
l e í l a c a r t a , l e r e f e r í e l discurso le e» # 
Y y a n o h u b o más s ino apretarnos t ie UDÍ 
con e l rito de l a m i l i c i a . Y eIláuncervt& p<,r 
a l s a l i r — l e v a n t a r u n a s cepas 
futura 
te de ^ u s i a da c l a r o t e s t imon io ei 
r̂ ' 
A q u e l l a p á g i n a de " B l a n c o f J ^ t u d ^ f C i ' 
a los ocho a ñ o s jus tos , an te una sñ])et 
ña e0 ¡a r 
lugar de l a f u n d a c i ó n , y toda ^SYL^V:. -
sis c a n t a d a . 
M i e n t r a s e n M a d r i d e v o q u e n ^ -a 
. J„ i» *, ^„^Í^« v i nda í ^ r 
la coTlC yores se u n a en nues t r a fe, 
e l T e a t r o , v i s t o en l a fo to de 
f l a n c o 
f o r m a b a e n esa D i v i s i ó n Azul . W ^ ú * ^ 
h i c i ó n N a c i o n a l de Eu ropa nos > ^ n ^ : é 
y o r á b l e el des t ino p rev i s to Por. JT nos flll 
A n t o n i o cuando , el 29 de ^ c t r , ^ é t ^ A ^ 
mos a de fende r l a a k g remante, ^ ' ¿ ¿ P 
D i v i s i ó n , e n esta h o r a tec£ £ r M ^ V 
